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“วกิฤต”ิคดิเชงิบวก  
(บทสนทนากบั  อาจารยไ์พบลูย ์วฒันศริธิรรม ประธานมลูนธิหิวัใจอาสาและอดตีรองนายกรฐัมนตร)ี 
(ลงใน นสพ. ไทยโพสต ์ 6 มถินุายน  2553 หนา้แทบลอยด)์ 
......................................... 
    “เราตอ้งวจัิยเชงิลกึ เรือ่งวกิฤตคิรัง้นี้ สาเหตทุีส่ลับซบัซอ้น วธิกีารทีจ่ะสามารถคลีค่ลายสาเหตุ
เหลา่นัน้ หรอืวา่วธิกีารทีจ่ะท าใหเ้ราหลดุจากพันธนาการของโครงสรา้งองคป์ระกอบหลายอยา่งทีเ่มือ่
รวมกนัแลว้ท าใหเ้ราเกดิวกิฤต ิเราจะไปจับทีจ่ดุใดจดุหนึง่จะเป็นการมองทีต่ืน้เขนิเกนิไป เชน่ ไปจับที่
กลุม่เสือ้แดง หรอืไปเริม่ทีร่ัฐประหาร หรอืกระทั่งยอ้นหลังไปหลังพฤษภา 2535 มันก็ยังไมถ่กูตอ้ง
ทเีดยีว สิง่ทีเ่ป็นพันธนาการสงัคมไทยใหอ้ยูใ่นวังวนของปัญหาความขดัแยง้ ในบางระยะก็พัฒนาการมา
เป็นความขดัแยง้รนุแรง เป็นสิง่ทีส่ะสมมาเนิน่นาน ไมว่า่จะเป็นระบบการเมอืง ระบบราชการ ระบบของ
ธรุกจิ ระบบการศกึษา วัฒนธรรม” 
     “เมือ่ยังไมช่ดัเจนเรือ่งการยบุสภาจงึเป็นประเด็นขัดแยง้อยู ่เหมอืนกบัเรายังมเีสีย้นอยูใ่นเนื้อ มันยัง
ไมไ่ดถ้กูถอนออกไป มันอาจจะเป็นหนองขึน้มาเมือ่ไหร ่พพุองขึน้มาเมือ่ไหรก่็ได ้หรอืเป็นฝีอยู ่ซ ึง่เรา
ตอ้งเอาฝีนีอ้อก เอาเสีย้นนี้ออก ทีจ่รงิไมใ่ชเ่สีย้นหรอก เป็นตะปดูว้ยซ า้ มันคอืตะปทูีย่ังอยูใ่นรา่งกายเรา 
ฉะนัน้ตอ้งเอาออก แตว่ธิเีอาออกก็ไมใ่ชว่า่ฝ่ายหนึง่อยูด่ีๆ  มาดงึไปโดยทีอ่กีฝ่ายหนึง่ไมไ่ดรั้บรูด้ว้ยหรอื
ไมไ่ดเ้ห็นดว้ย หรอืไมก่็มาตใีหม้ันหนักเขา้ไปอกีใหม้ันเจ็บหนักไปอกี ตอ้งมาคยุกนัประเด็นนี ้เพราะมัน
อยูใ่นแผนปรองดองแหง่ชาตคิรัง้แรก และก็ยังเป็นประเด็นอยู ่ยังมคีนสงสยัขอ้งใจ ยังมคีนถอืเป็น
ประเด็น และก็อาจจะน าไปสูค่วามขดัแยง้รอบใหม ่ความขดัแยง้ทีจ่ะตอ่เนือ่งไปอกี” 
(-ไพบลูย ์ วัฒนศริธิรรม) 
......................................... 
     หากเทยีบกบัภาวะบา้นเมอืงตลอดชว่งสองสามเดอืนทีผ่า่นมา วนันีห้ลายคนคดิวา่วกิฤตไิด้
ผา่นพน้ไปแลว้ ทวา่นีค่อืภาวะทีใ่บไมน้ ิง่เพยีงช ัว่ขณะ แตค่วามขดัแยง้ทีถ่อืวา่รนุแรงทีส่ดุใน
สงัคมไทยยงัคงอยู ่รอเพยีงวนัปะทอุกีคร ัง้หากเราไมเ่รยีนรูแ้ละไมท่ าอะไรเลย 
   ในประเทศไทยขณะนีค้วามขดัแยง้ทางความคดิลงลกึแทบจะทกุหมูบ่า้น ในชุมชนมที ัง้เหลอืง
และแดง มองแทบไมเ่ห็นหนทางแหง่ความสมานฉนัท ์แต ่อาจารยไ์พบลูย ์วฒันศริธิรรม ซึง่
ชวีติท ัง้กอ่นและหลงัต าแหนง่อดตีรองนายกฯ-รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความม ัน่คงของมนษุย ์สมยัรฐับาล พล.อ.สรุยทุธ ์จลุานนท ์คลกุคลกีบังานพฒันาชนบทและ
สงัคมมาแทบท ัง้ชวีติ ชาวบา้นรูจ้กั อ.ไพบลูย ์ดพีอๆ กบัทีอ่าจารยร์ูจ้กั และเห็นววิฒันาการของ







      กอ่นเกดิเหตกุารณ์ 19 พ.ค. ไมก่ ีส่ปัดาห ์แทบลอยดไ์ดส้มัภาษณ ์พล.อ.เอกชยั ศรี
วลิาศ และพูดถงึความพยายามทีจ่ะเปิดวงสนัตสิานเสวนาของทกุฝ่ายของความขดัแยง้ โดย
วางตวัอาจารยเ์ป็นคนกลาง เพือ่สกดัก ัน้ความรนุแรงทีเ่ห็นอยูต่รงหนา้ แตแ่ลว้ส ิง่น ัน้ก็ไมม่ ี
โอกาสเกดิขึน้  
     ส าหรบัความรนุแรงคร ัง้ลา่สดุ อาจารยไ์พบลูยเ์รยีกวา่วกิฤต ิ'เมษา-พฤษภา มหาวนิาศ 
(2553)' และไดเ้ขยีนบนัทกึแนวทางการฟ้ืนฟแูละขบัเคลือ่นประเทศไทยนบัจากนี ้
 
      "ผมเสนอวา่มอียู ่6 ประเด็นใหญท่ีต่อ้งจัดการ หนึง่ก็คอืการเยยีวยาทีด่ ีค าวา่ดนีีส่ าคัญนะ ดหีมายถงึ
วา่เหมาะสม เทา่เทยีม มปีระสทิธภิาพ สองก็คอืการใหค้วามยตุธิรรมทีด่ ีก็คอืความเป็นอสิระ ความ
โปรง่ใส สามคอืการคน้หาความจรงิ ก็ตอ้งคน้หาทัง้ระดับตน้ก็คอือะไรเกดิขึน้จรงิๆ และระดับลกึ ซึง่อนันี้
ตอ้งใชเ้วลา สีค่อืการฟ้ืนฟทัูง้รา่งกาย กายภาพ กจิการธรุกจิ และลกึลงไปถงึระดับจติใจ ระดับบรรยากาศ
ในสงัคม อยา่งหลังนีจ่ะยากกวา่สว่นแรก ขอ้หา้คอืการปฏริปู ซึง่จะเป็นเรือ่งใหญเ่ลย และหลายฝ่าย
ก าลังคดิก าลังพยายามท า แตผ่มแถมขอ้หกก็คอืวา่รัฐบาลมแีผนปรองดองแหง่ชาต ิหา้ขอ้แรกถอืเป็น
เรือ่งของสงัคม ซึง่รวมรัฐบาล แตไ่มใ่ชว่า่เป็นของรัฐบาล และไมใ่ชอ่ยูภ่ายใตรั้ฐบาล เป็นเรือ่งของสงัคม
ทีจ่ะดแูลวา่การเยยีวยานัน้ด ีทั่วถงึ เหมาะสม ดแูลวา่การใหค้วามเป็นธรรมนัน้ท าไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ถกูตอ้ง เทา่เทยีม เป็นธรรม ดแูลวา่การคน้หาความจรงิกท็ าไดอ้ยา่งเป็นอสิระ โปรง่ใส และก็
ไดค้วามจรงิทีค่นยอมรับได ้ดแูลวา่การฟ้ืนฟตูา่งๆ สงัคมก็ตอ้งมาชว่ยกนัท า มาท ากนัอยา่งกวา้งขวาง 
ท าใหถ้ว้นท่ัว และดแูลวา่เรือ่งการปฏริปูก็ท าอยา่งลกึซึง้ถว้นท่ัวเชน่เดยีวกนั" 
 
ความจรงิระดบัตน้รฐับาลตอ้งต ัง้คณะกรรมการขึน้มาด าเนนิการ แตค่วามจรงิระดบั 'ลกึ' คอืส ิง่
ทีค่นไทยตอ้งเรยีนรูก้นัเสยีท ี
 
     "ผมเห็นวา่ควรจะมคีณะบคุคลมาศกึษาวจัิยเชงิลกึ เรือ่งวกิฤตคิรัง้นี ้สาเหตทุีส่ลับซบัซอ้น วธิกีารที่
จะสามารถคลีค่ลายสาเหตเุหลา่นัน้ หรอืวา่วธิกีารทีจ่ะท าใหเ้ราหลดุจากพันธนาการของโครงสรา้ง
องคป์ระกอบหลายอยา่ง ทีเ่มือ่รวมกนัแลว้ท าใหเ้ราเกดิวกิฤต ิเราจะไปจับทีจ่ดุใดจดุหนึง่จะเป็นการมอง
ทีต่ืน้เขนิเกนิไป เชน่ ไปจับทีก่ลุม่เสือ้แดง หรอืไปเริม่ทีรั่ฐประหาร หรอืกระท่ังยอ้นหลังไปหลังพฤษภา 
2535 มันก็ยังไมถ่กูตอ้งทเีดยีว สิง่ทีเ่ป็นพันธนาการสงัคมไทยใหอ้ยูใ่นวังวนของปัญหาความขดัแยง้ ใน
บางระยะก็พัฒนาการมาเป็นความขัดแยง้รนุแรง เป็นสิง่ทีส่ะสมมาเนิน่นาน ไมว่า่จะเป็นระบบ
การเมอืง ระบบราชการ ระบบของธรุกจิ ระบบการศกึษา วัฒนธรรม เชน่ คา่นยิมตา่งๆ อปุถัมภน์ยิม 
แมก้ระท่ังศาสนา ธรรมะของพระพทุธเจา้ซึง่เป็นสิง่ทีด่เีลศิประเสรฐิยิง่ แตว่า่ประชาชนคนไทยอาจจะ
ไมไ่ดป้ฏบิตัติามธรรมะเหลา่นัน้ หรอืท าในทางตรงกนัขา้ม หรอืวัฒนธรรมทีด่ขีองเราก็ถกูกดักรอ่น มี
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วัฒนธรรมใหม่ๆ  ทีไ่มด่เีขา้มา หลายสิง่หลายอยา่งเป็นสิง่ทีเ่ชือ่มโยงผสมผสาน และกลายเป็นโครงสรา้ง 
กลายเป็นกลไก กลายเป็นชอ่งทางตา่งๆ ทีน่ าไปสูปั่ญหาทีร่มุเรา้เขา้มา การจะคลีค่ลายสิง่เหลา่นีก้็ตอ้ง
คดิเชงิยทุธศาสตร ์วา่จะมยีทุธศาสตรห์ลักๆ อะไรบา้ง คงไมใ่ชก่ารแกปั้ญหาเป็นรายขอ้ ค านงึถงึปัญหา 
สาเหตขุองปัญหา แตต่อนจะแกต้อ้งคดิเชงิยทุธศาสตร ์และก็ด าเนนิการ ซึง่ดทีีส่ดุก็ตอ้งมกีารรวมพลัง
สรา้งสรรคก์นัทัง้สงัคม ทกุๆ ฝ่ายรว่มกนั สรา้งวสิยัทัศนห์รอืเป้าหมายใหญร่ว่มกนั สรา้งจนิตนาการ
รว่มกนั สรา้งคณุคา่รว่มกนั และก็ชว่ยกนัท าหลายๆ อยา่ง ทีจ่ะน าไปสูว่สิยัทัศนห์รอืวา่เป้าหมาย 
จนิตนาการใหญ"่ 
 
     "ซึง่ถา้เราจะท าก็คอืวา่วกิฤตทิีเ่กดิขึน้เป็นปัจจัยกระตุน้ทีส่ าคัญ วกิฤตคิรัง้นีต้อ้งถอืวา่ใหญม่าก ใหญ่
ทีส่ดุในชว่งเวลาอนัยาวนาน ท าใหเ้กดิความแตกแยกแตกรา้ว รา้วฉาน โกรธเกลยีดเคยีดแคน้ชงิชงัอยา่ง
ทีไ่มเ่คยมมีากอ่น แตถ่า้เราจะคดิเชงิบวก ซึง่เราควรจะคดิเชงิบวก คดิเชงิอนาคต คดิทีจ่ะมุง่ไปขา้งหนา้ 
ไมม่าเศรา้โศกเสยีใจหรอืวา่เคยีดแคน้ชงิชงักบัเรือ่งทีผ่า่นมาแลว้ คดิไปขา้งหนา้ คดิถงึอนาคตทีด่ ี
จนิตนาการทีเ่รามรีว่มกนั ชว่ยกนัคดิและชว่ยกนัท า ก็จะเป็นโอกาสครัง้ส าคัญ คอืใชว้กิฤตเิป็น
ตัวกระตุน้ ผมวา่ไมม่คีรัง้ใดหรอกทีส่งัคมไทยเหมอืนกบัถกูเขยา่อยา่งแรง เป็นตัวกระตุน้ทีเ่ราสามารถใช ้
พลังสรา้งสรรคท์ีเ่รามอียู ่ใชค้วามดทีีเ่ราอยู ่ใชค้วามสามารถทีเ่รามอียู ่ใชพ้ละก าลังทีเ่รามอียู ่รว่มแรง
รว่มใจกนัท า ผมเชือ่วา่เราท าได"้ 
   
ถอืวา่ความขดัแยง้หนนีเ้ขยา่ทกุชนช ัน้ในสงัคมไทย 
 
     "เขยา่แน่ๆ และก็เขยา่อยา่งมนัียส าคัญ ผมเพิง่ฟังคนซึง่อยูใ่นวงการธรุกจิ เป็นนักบรหิารระดับสงู ซึง่
ชวีติเขากบัชวีติชาวบา้นมันคนละแบบเลย เขาก็มาพดูท านองวา่เอะ๊สงัคมไทยตอ้งเปลีย่นแปลง ความ
เหลือ่มล ้าของผูค้น โอกาสทีไ่มทั่ดเทยีม ตอ้งจัดกนัใหม ่ซึง่ของอยา่งนีเ้มือ่กอ่นเราจะไมค่อ่ยไดย้นิ คน
จะไมรู่ส้กึมาก และคนหลายคน นักบรหิารนักธรุกจิเขาเป็นคนฐานะด ีมบีา้นใหญโ่ต มเีงนิทองมากมาย 
แตพ่อเกดิเหตอุยา่งนีท้ าใหเ้ขาคดิ ซึง่เขาอาจจะคดิอยูบ่า้งแลว้ แตค่รัง้นีม้ันเขยา่จนเขาคดิจรงิจังขึน้ 
และเขาคดิเชงิบวกดว้ยนะ เขาไมไ่ดค้ดิไปโกรธไปแคน้ไปรังเกยีจใครดว้ย เราตอ้งปรับปรงุสงัคมเรา
อยา่งนีด้ ีเพราะฉะนัน้ถา้เราใชโ้อกาสนีท้ีจ่ะรวมพลังสรา้งสรรคข์องคนทกุกลุม่ทกุหมูเ่หลา่ ทกุวงการทกุ
อาชพี ทกุชัน้ และทกุพืน้ที ่เวลาท างานเรือ่งสงัคมตอ้งคดิเชงิพืน้ทีด่ว้ย คอืไมใ่ชค่ดิแตท่ีก่รงุเทพฯ ตอ้ง
คดิวา่ในหมูบ่า้นในต าบล ในชมุชนตา่งๆ เขามผีูค้นอยู ่ซึง่เขาเป็นเจา้ของพืน้ที ่และเป็นเจา้ของเรือ่ง ใน
พืน้ทีข่องเขา เขาควรจะมบีทบาทส าคัญในการจัดการเรือ่งของเขา พืน้ทีข่องเขา โดยมอีงคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ มรีาชการสว่นภมูภิาค มหีน่วยงานของรัฐ ใหโ้อกาสเขาเป็นตัวของเขาเอง ใหโ้อกาสเขาที่
จะเขา้ถงึทรัพยากร เขา้ถงึเงนิทนุ เขา้ถงึงบประมาณไดต้ามสมควร แตข่ณะเดยีวกนั เขาก็ควรจะมี
บทบาทในการทีจ่ะรว่มแสดงความคดิเห็นเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่นโยบายของรัฐทีด่ ีเพราะนโยบายของรัฐทีด่ี
ควรจะมาจากการมสีว่นรว่มของประชาชน การมสีว่นรว่มมาจากไหน ก็มาจากประชาชนทกุพืน้ที ่ไมใ่ชเ่รา
บอกวา่ โอย้ เราเชญิมาหมดแลว้ทัง้นักธรุกจิ นักวชิาการ นักการศาสนา แมก้ระท่ังผูน้ าชมุชน แตว่า่เชญิ
มากรงุเทพฯ หมด ไมพ่อ ตอ้งมกีารมสีว่นรว่มของคนทกุพืน้ที ่ทกุกลุม่ ทกุวงการ และก็ท าไปเรือ่ยๆ ท า
อยา่งตอ่เนือ่ง" 
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     "เมือ่วานผมไป ต.คลองเขนิ จ.สมทุรสงคราม เป็นชมุชนทีด่มีาก ผมก็เพิง่ทราบวา่ จ.สมทุรสงคราม 
เขาไดร้ับการจัดอนัดับอาณาเขตทีน่่าอยูเ่ป็นที ่3 ในโลก และต าบลคลองเขนิทีเ่ราไปเป็นต าบลดเีดน่เป็น
ที ่1 ของจังหวัด รวมทัง้เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง เรือ่งอยูเ่ย็นเป็นสขุ ประชาชนเขามคีวามสขุ ยิม้แยม้
แจม่ใส ดแูลตัวเองได ้มผีูน้ าทีห่ลากหลาย ทีน่่าสนใจคอืเขามสีภาองคก์รชมุชน ซึง่จัดตัง้ตาม พ.ร.บ.
สภาองคก์รชมุชนทีเ่กดิขึน้ในรัฐบาล พล.อ.สรุยทุธ ์ผมเป็นคนเสนอ ปรากฏวา่กรรมการสภาองคก์รชมุชน 
หรอืสมาชกิสภาองคก์รชมุชน ทีก่ฎหมายเขาจะบอกวา่ใหม้าจากอะไรบา้ง ในกวา่ 30 คนนี ่ผูห้ญงิกวา่ 
20 คน และประธานก็ผูห้ญงิ สมาชกิหรอืกรรมการผูห้ญงิก็ 2 ใน 3 ก็เป็นตัวอยา่งหนึง่ของชมุชนที่
เขม้แข็ง อาจจะไมใ่ชว่า่เขม้แข็งทีส่ดุหรอก แตว่า่เขม้แข็งพอสมควร อยา่งนอ้ยเขาก็มชีวีติอยูอ่ยา่งมี




     "อยา่งทีต่ าบลคลองเขนิดแูลว้ไมม่คีวามขดัแยง้ ทีจ่รงิแลว้ในระดับชมุชน ถา้เขาไดพ้ดูไดค้ยุกนั เขา
ไมไ่ดม้คีวามขดัแยง้รนุแรง ชมุชนทีก่า้วหนา้สามารถทีจ่ะอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสนัต ิและเป็นประชาธปิไตย
ฐานรากทีส่ าคัญ บางแหง่เขาเลอืกผูน้ าดว้ยการหาความเห็นรว่ม เขาปรกึษาหารอืกนั พดูคยุกนั อาจจะมี
ผูใ้หญเ่ป็นแกน และก็ตกลงกนัวา่ เออคนนีค้วรจะเป็นนายก อบต. คนนีค้วรจะเป็นก านัน เวลาไป
ลงคะแนนมันก็เป็นไปตามนัน้ ปรกึษาหารอืรว่มกนั คยุกนั และก็ไมรู่ส้กึวา่เป็นฝ่ายตรงขา้ม เวลาแขง่ขันก็
เป็นมติร และคนทีไ่มไ่ดก้็ยังมาชว่ยท างาน ม ีอาจจะไมม่ากแตม่ ีและก็เป็นตัวอยา่งทีด่ ีอนันีช้ ีใ้หเ้ห็นวา่
เรามศีักยภาพอยูแ่ลว้ทีจ่ะสรา้งทอ้งถิน่เขม้แข็ง ชมุชนเขม้แข็ง ชมุชนเป็นสขุ ชมุชนประชาธปิไตย 
การเมอืงภาคพลเมอืงทีด่มีันมตีัวอยา่งทีม่จีรงิ เรามศีักยภาพทีจ่ะท าอยา่งนัน้ได ้และนีแ่หละจะเป็นสว่น
ส าคัญของการปฏริปูการเมอืง เพราะการปฏริปูการเมอืงควรจะตอ้งปฏริปูโดยใหป้ระชาชนมบีทบาท
ส าคัญตัง้แตร่ะดับฐานรากเลย และก็ประชาชนมสีว่นส าคัญในการจัดการดแูลตนเอง นีค่อืการเมอืงภาค
พลเมอืง การเมอืงไมไ่ดแ้ปลวา่มาลงคะแนนเลอืกตัง้ การเมอืงคอืการจัดการสงัคม แตส่งัคมเราไมไ่ดม้ี
แตร่ะดับประเทศอยา่งเดยีว หรอืมทีีก่รงุเทพฯ เรามสีงัคมเล็กสงัคมนอ้ยเยอะไปหมด ก็ตอ้งใหป้ระชาชน
เขามโีอกาสจัดการ จัดการเรือ่งราวของเขามากเทา่ไหร ่ก็ถอืวา่เป็นการเมอืงภาคพลเมอืงทีด่เีทา่นัน้" 
 
หลงัรฐัธรรมนญู 2540 การเมอืงภาคพลเมอืงจะเขม้แข็งขึน้ แตก็่ยงัไมห่ลดุพน้วงจรอปุถมัภ์
ของนกัการเมอืง 
 
     "คนทีเ่ป็นนักการเมอืง โดยเฉพาะนักการเมอืงจากสว่นกลาง นักการเมอืงระดับชาต ิก็เป็นสาเหตุ
ส าคัญทีท่ าใหก้ารเมอืงภาคพลเมอืงไปไดช้า้ เพราะนักการเมอืงจ านวนมากสว่นใหญอ่าจจะยังมอง
การเมอืงเป็นเรือ่งอ านาจ เรือ่งประโยชน ์เรือ่งพวกพอ้ง ฉะนัน้ เป้าหมายไมใ่ชใ่หป้ระชาชนมบีทบาท
ส าคัญ ตอ้งการเสยีงจากประชาชนดว้ยการมอีะไรไปใหม้ากกวา่ทีว่า่ใหป้ระชาชนเขาไดค้ดิเองท าเอง 
เขาท าเรือ่งของเขา มแีตไ่ปถามวา่คณุอยากไดอ้ะไร ผมจะไปหาให ้ประชาชนเนือ่งจากอยูใ่นระบบ
อปุถัมภน์ยิมมานานก็อยากได ้เป็นนักการเมอืง เออชว่ยหน่อยส ิชว่ยงานศพ งานแตง่งาน ฝากลกูฝาก
หลาน หรอืชว่ยเอางบประมาณมา มันก็เลยกลายเป็นทัง้ประชาชน ทัง้นักการเมอืง ก็ท าใหเ้กดิวงจร
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อบุาทว ์นักการเมอืงอปุถัมภป์ระชาชน ประชาชนก็เลยคาดหวังใหนั้กการเมอืงอปุถัมภ ์วนไปวนมา 
แทนทีป่ระชาชนจะมอีสิระเป็นตัวของตัวเอง นักการเมอืงคอืผูรั้บใช ้หาคนทีเ่หมาะสม คณุไปท าหนา้ทีใ่ห ้
ด ีท าหนา้ทีไ่มด่เีราก็ไมเ่ลอืกคณุอกี อะไรอยา่งนีเ้ป็นตน้ ตอ้งใหป้ระชาชนอยูเ่หนอืนักการเมอืง ไมใ่ช่
นักการเมอืงอยูเ่หนอืประชาชน นีแ่หละก็เป็นสว่นหนึง่ของการปฏริปูการเมอืง ถา้เราพดูกนัถงึเรือ่งปฏริปู
ประเทศไทย ก็ตอ้งปฏริปูการเมอืง ปฏริปูการศกึษา ปฏริปูวัฒนธรรม ปฏริปูเศรษฐกจิดว้ย เชน่ ใหเ้ป็น
เศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่หมาะสม เศรษฐกจิพอเพยีงไมใ่ชแ่ปลวา่ไมค่า้ขายนะ เศรษฐกจิพอเพยีงคอื
เศรษฐกจิทีไ่ดส้มดลุในความพอด ีเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู ่พอเกดิวกิฤตแิฮมเบอรเ์กอรเ์ป็นการฟ้องวา่
เศรษฐกจิทีด่ าเนนิไปเสยีดลุ เศรษฐกจิทีถ่อืวา่สมัยใหม ่ทนุนยิมเสร ีแขง่ขนัเสร ีมันเกนิดลุ นักธรุกจิก็คดิ
แตเ่รือ่งกอบโกยก าไร เห็นแกต่ัว ธรุกจิก็ตอ้งการเตบิโต ไมค่ านงึถงึเรือ่งการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม เรือ่งการ
ดแูลทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ก็เป็นเศรษฐกจิทีไ่มส่มดลุ ไมพ่อด ีตอนนีจ้งึเกดิธรุกจิทีเ่ขาเรยีกวา่ 
ธรุกจิเพือ่สงัคม social enterprise เป็นธรุกจิยคุใหม ่ซึง่ในองักฤษมเีป็นหลายหมืน่เลยนะทีเ่ขาตัง้ขึน้มา 
หรอืวา่ก าหนดวัตถปุระสงคเ์ลยวา่ตอ้งการใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคม แตด่ าเนนิงานเยีย่งธรุกจิ มผีลก าไร 
แตผ่ลก าไรไมใ่ชเ่ป้าหมาย เป้าหมายคอืใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคม ผลก าไรเป็นวธิกีารทีท่ าใหส้ามารถ
ด าเนนิงานไปไดโ้ดยไมต่ดิขดั มันจะตา่งกนั ธรุกจิโดยท่ัวไป ก าไรคอืเป้าหมาย ประโยชนส์ว่นตัวคอื
เป้าหมาย สว่นประโยชนต์อ่สงัคมกลายเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งท า หรอืวา่เขามแีฟชัน่ใหท้ า หรอืวา่ท าเทา่ที่
จ าเป็น มันจะตา่งกนั อนันีก้็เป็นอกีตัวอยา่งหนึง่ทีว่า่การมรีะบบธรุกจิทีด่เีป็นไปได ้เพราะก าลังเกดิ 
ประเทศไทยก็ก าลังท าอยูน่ะ รัฐบาลก็ประกาศเป็นนโยบาย มคีณะกรรมการทีจ่ะสง่เสรมิธรุกจิเพือ่สงัคม
หรอืกจิการเพือ่สงัคม รวมถงึสง่เสรมิพวกเอ็นจโีอ องคก์รสาธารณประโยชน ์นอกเหนอืจากธรุกจิให ้
สามารถทีจ่ะท าประโยชนใ์หส้งัคมโดยพึง่ตนเองไดท้างการเงนิ ฉะนัน้ เศรษฐกจิเองก็ตอ้งการการปฏริปู 
นอกเหนอืจากการเมอืง การศกึษา วัฒนธรรม ศาสนา ศาสนาหลักของเราคอืศาสนาพทุธ ก็ตอ้งการการ
ปฏริปู พระทา่นก็พดูเอง พระทา่นก็บอกอยากปฏริปูระบบของพทุธศาสนา ตัวพทุธศาสนาดอียูแ่ลว้ แตว่ธิี
ทีเ่ราจัดการในเรือ่งการศาสนาสัง่สมปัญหามาเนิน่นาน" 
 
น ัน่คอืทกุองคาพยพในสงัคมไทยเป่ือยมานานแลว้ พอเกดิความขดัแยง้คร ัง้ใหญจ่ะบบีใหแ้ตล่ะ
ภาคสว่นตอ้งปฏริปูตวัเอง 
 
     "ก็เป็นโอกาสด ีถามวา่แลว้ใครจะมาคดิเรือ่งยทุธศาสตร ์ผมคดิวา่น่าจะมคีณะออกมานะ ในบาง
ประเทศเขาตัง้คณะกรรมาธกิารของรัฐสภา ก็เป็นวธิหีนึง่ แตส่ าหรับประเทศไทย ผมคดิวา่น่าจะเป็นการ
รว่มกนัหลายฝ่าย เป็นคณะทีม่าจากหลากหลาย โดยเฉพาะมาจากภาคประชาชน ภาคประชาชนตอ้งรวม
ทกุฝ่าย ยกเวน้รัฐบาลนะ อะไรทีไ่มใ่ชรั่ฐบาลเรยีกวา่ภาคประชาชน แตใ่นการท างานก็ใหภ้าครัฐบาลเขา้
ไปรว่มดว้ย คอืถา้เราบอกวา่เป็นเรือ่งของหลายๆ ฝ่ายในสงัคมเขา้มารว่มกนั ก็คอืรวมทกุฝ่าย ไมว่า่จะ
เป็นฝ่ายประชาชน นักวชิาการ นักธรุกจิ นักการศาสนา ขา้ราชการ นักการเมอืง รวมเขา้มาหมดได ้แตค่น
ทีจ่ะเป็นแกนในเรือ่งนี ้ผมคดิวา่ความเป็นไปไดอ้ย่างหนึง่คอื ผูท้ีอ่ยูใ่นวงการมหาวทิยาลัย เพราะ
มหาวทิยาลัยเป็นแหลง่เรยีนรู ้แหลง่สรา้งภมูปัิญญา ชือ่ก็บอกอยูแ่ลว้มหาวทิยาลัย ทีแ่หง่วทิยาก็คอื
ความรู ้และควรจะเป็นความรูท้ีล่กึซึง้ กวา้งขวาง มหาวทิยาลัยท่ัวประเทศเรามเีกอืบ 200 แหง่ เฉพาะ
มหาวทิยาลัยหลักๆ ทีเ่ป็นมหาวทิยาลัยแหง่รัฐ ไมไ่ดแ้ปลงมาจากราชภัฏหรอืราชมงคลก็มเีกอืบรอ้ย ถา้
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เราจะรวมตัวกนัและก็เลอืกคนทีเ่หมาะสม และสมัครใจมาตัง้ตน้และก็ชวนคนอืน่ๆ อกี ซึง่มันจัดไดห้ลาย
แบบ อาจจะตอ้งมทีมีทีไ่มใ่หญนั่กเป็นคนท าการศกึษาวจัิยคลา้ยๆ คณะกรรมาธกิาร และก็มฝ่ีายเทคนคิ 
ฝ่ายเลขาฯ เล็กลงไปอกี หรอืคณะท างานทีแ่ยกกนัไปท าในเรือ่งตา่งๆ แลว้เอามาบรูณาการ มเีวททีีใ่หญ่
ขึน้เพือ่ทีจ่ะทดสอบความคดิเห็น ระดมความเห็นรว่มกนั เพือ่ใหเ้กดิความเห็นรว่มกนั ใหเ้ป็นเวททีีใ่หญ่
ขึน้ ในทีส่ดุใหเ้ป็นความเห็นรว่มกนัของคนทัง้ประเทศ คลา้ยๆ กบัทีเ่ราท าแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิระยะหลังๆ ตัง้แตแ่ผนฯ 8 เราใชก้ระบวนการมสีว่นรว่มสงู ท ากนัอาจจะประมาณ 1 ปี
เต็มๆ รัฐธรรมนูญปี 2540 เกอืบ 1 ปีเต็มทีม่สีว่นรว่มสงูมาก แตส่ าหรับเรือ่งการปฏริปูประเทศไทยตอ้งมี
ทมีศกึษาวจัิยเพือ่จะไดล้งลกึ เพราะเป็นเรือ่งทีซ่บัซอ้นมาก แตถ่า้ท าเป็นขัน้เป็นตอน เป็นกระบวนการ ก็
คดิวา่ท าไดแ้ละก็น่าท า" 
 
ปญัหาคอืเมือ่จะต ัง้คณะกรรมการขึน้มาสกัชุด 'คนกลาง' คอืเง ือ่นไขส าคญั ซึง่ตอ้งเป็นที่
ยอมรบัของสงัคม แตบ่คุลากรในอดุมศกึษา อธกิารบดหีลายคน ก็ไดเ้ลอืกฝ่ายเลอืกขา้งกนัไป
แลว้ 
 
     "น่ันเป็นเรือ่งทีเ่ขาเขา้ไปสูค่วามขดัแยง้ แตน่ีเ่ราก าลังจะท าเรือ่งสรา้งสรรค ์คนทีเ่กีย่วขอ้งทีม่า
จัดการก็ตอ้งเลอืกคนทีเ่หมาะสม สว่นจะเหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสม จะมเีสยีงสะทอ้นอยา่งไร ถา้มปัีญหา
เราก็แกไ้ขได ้เพราะเรือ่งทีท่ าไมใ่ชอ่ยูท่ีว่า่ใครมาท า แตอ่ยูท่ีเ่นือ้หาออกมาอยา่งไร และคนในวงกวา้งก็
เห็นชอบเรือ่งนัน้ อาจจะเป็นเรือ่งทีไ่มไ่ดเ้ห็นชอบกนังา่ยๆ นัก แตถ่า้ไดศ้กึษาไดว้จัิยใหถ้อ่งแท ้ให ้
กวา้งขวางลกึซึง้ เอามาตแีผพ่จิารณากนัในทีส่าธารณะซึง่ทกุฝ่ายมสีว่นรว่ม คอ่ยๆ ขดั คอ่ยๆ 
เกลา คอ่ยๆ ตะลอ่มเขา้มา จนกระท่ังเป็นเรือ่งทีเ่ห็นชอบรว่มกนัได ้และก็มาชว่ยกนัท า ชว่ยกนัคดิแลว้ก็
มาชว่ยกนัท า คนทีท่ าไมใ่ชรั่ฐบาลท า รัฐบาลตอ้งท าบางสว่น รัฐบาลก็คอืฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนติบิญัญัตกิ็
ตอ้งท าบางสว่น ฝ่ายตลุาการตอ้งท าบางสว่น ฝ่ายนักธรุกจิ ฝ่ายประชาชน ฝ่ายวชิาการก็ตอ้งท าบางสว่น 
ทกุฝ่ายตอ้งไปท า ไปท าแลว้ก็มาดดูว้ยกนั มกีารตดิตามประเมนิผล เราไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากสิง่ทีท่ า เราก็
มาแกไ้ขปรับปรงุพัฒนาตอ่ไป เรือ่งปฏริปูประเทศไทยไมใ่ชเ่ป็นเรือ่งแยกฝ่าย ไมใ่ชไ่ปหาความผดิ ไม่
ไดม้าดวูา่ใครผดิใครถกู ใครดใีครไมด่ ีไมใ่ช ่เป็นการศกึษาวเิคราะหเ์ชงิลกึอยา่งสรา้งสรรค ์และทกุฝ่าย
มารว่มไดห้มด ไมม่สีไีมม่พีวก แตถ่า้ใครรูส้กึวา่ยังไมม่สีว่นรว่มและอยากจะเขา้มารว่มก็เขา้มาได ้
ตลอดเวลา ท าอยา่งนีไ้ป เรือ่งปฏริปูไมใ่ชจ่ะท ากนัไดปี้สองปี มันตอ้งท ากนัเป็นสบิปียีส่บิปี เพราะวา่เรา
พยายามพัฒนาการเมอืงมาตัง้ 70 กวา่ปีก็ยังพัฒนาไปไดไ้มไ่กลเทา่ไหร"่ 
 
ต ัง้ขอ้สงัเกตวา่สงัคมไทยมกัไมเ่รยีนรูจ้ากความขดัแยง้ทีเ่คยเกดิขึน้ ท ัง้เหตกุารณเ์ดอืนตลุา 
มาถงึพฤษภาทมฬิ เมือ่เหตกุารณย์ตุเิราก็ท าเป็นเหมอืนฝงักลบส ิง่ทีเ่กดิข ึน้ และบอกตวัเองวา่นี่
จะเป็นความรนุแรงคร ัง้สดุทา้ยของเมอืงไทยแตม่นัไมใ่ช ่
 
     "ทกุอยา่งมทีัง้แงบ่วกแงล่บ เป็นเหรยีญสองดา้นเสมอ เดอืนพฤษภาเป็นวกิฤตทิีจ่บเร็ว และก็ดู
เหมอืนจะราบเรยีบ ก็เลยไมไ่ดก้ระตุน้คนเทา่ทีค่วร ใหค้ดิอะไรทีล่กึซึง้ไปกวา่วา่ เอา้ รัฐประหารจบไป
แลว้ มรีัฐบาลพลเรอืนเขา้มาแลว้ เราเป็นประชาธปิไตยเต็มใบแลว้ และเราบอกวา่เดนิของเราตอ่ไป ใน
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จะม ัน่ใจไดแ้คไ่หนวา่ชนช ัน้ทีก่มุโครงสรา้งอ านาจของสงัคมไทยอยูจ่ะยอมลดทอนลง ปฏกิริยิา
ในระยะนีอ้าจจะเป็นเพยีงการจ ายอมไหลไปตามกระแสสงัคมเทา่น ัน้ 
 
     "คอืวธิคีดิของผมเป็นวธิคีดิเชงิบวกและเชงิรกุ จะถอืวา่เป็นทัศนคตสิว่นตัวก็ได ้ตลอดชวีติผมก็
ท างานมาในลักษณะนี้ คดิเชงิบวกคดิเชงิรกุ คอืคดิไปขา้งหนา้ อยา่งนอ้ยมคีนหลายกลุม่หลายฝ่าย
หลายคนมาชว่ยกนัท าเรือ่งทีด่ีๆ  เรือ่งทีส่รา้งสรรค ์ทัง้เฉพาะหนา้และระยะยาว และก็ท าใหก้นัให ้
กวา้งขวางทีส่ดุ คลมุพืน้ทีใ่หม้ากทีส่ดุ คลมุประเด็นใหม้ากทีส่ดุ ผมก็เชือ่วา่สิง่ทีด่สี ิง่ทีส่รา้งสรรคเ์หลา่นี้
มอีานุภาพในตัวเอง ทีจ่ะคอ่ยๆ ทัง้แทรกซมึทัง้กลบและก็ทัง้ขม่สิง่ทีไ่มด่ใีหอ้อ่นก าลังลงหรอืนอ้ยลงไป
เอง เหมอืนกบัวา่ในบรษัิทเรามคีนอยูร่อ้ยคน ดคีรึง่ไมด่คีรึง่ ถา้เราไปน่ังดา่แตค่นไมด่ ีชวนคนดมีาดา่คน
ไมด่ ีคนไมด่กี็โกรธแคน้ มาดา่กลับ คนทีเ่คยดเีลยกลายเป็นไมด่ไีปดว้ย อยา่งนอ้ยไปดา่เขาก็ไม่ดแีลว้ 
แตถ่า้สง่เสรมิใหค้นดกี็ท าดใีหม้ากขึน้ ใหเ้ห็นผลมากขึน้ และก็เอือ้เฟ้ือเจอืจนุไปถงึคนทีไ่มด่ดีว้ย และก็
ชวนคนทีไ่มด่มีารว่มกนัท าสิง่ทีด่ีๆ  อทิธพิลนีจ้ะคอ่ยๆ ขยายออกไปๆ ฉะนัน้อาณาบรเิวณของความดขีอง
คนทีท่ าสิง่ทีด่ ีของผลลัพธท์ีด่กี็มากขึน้ๆ คนทีส่ดุโตง่คนทีค่ดิทางลบ คดิทางรา้ยก็จะคอ่ยๆ หยดุ
ลง จนกระทั่งเหลอืเพยีงนดิเดยีว ไมม่กี าลังมากพอทีจ่ะมาท าลายสว่นใหญไ่ด ้อาจจะไมห่มดรอ้ย
เปอรเ์ซ็นต ์เป็นไปไมไ่ดห้รอกทีจ่ะท าใหค้นทัง้สงัคมดหีมดรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์หันมารว่มดว้ยรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์
แตว่า่ถา้ความดหีรอืการท าสิง่ทีด่ทีีส่รา้งสรรค ์มันสรา้งผลดดีว้ย ท าใหส้งัคมเขม้แข็งขึน้ การเมอืงดขีึน้ 
เศรษฐกจิดขีึน้แบบสมดลุ การศกึษาดขีึน้ ชมุชนเขม้แข็ง ประชาธปิไตยฐานราก ประชาธปิไตยทีเ่ป็น
การเมอืงภาคพลเมอืงเขม้แข็งขึน้ สิง่เหลานีจ้ะคอ่ยๆ เป็นพลังทีห่นุนเสรมิซึง่กนัและกนั และท าใหส้ว่นที่
ออ่นดอ้ย สว่นทีส่ดุโตง่ สว่นทีไ่มด่หีรอืเลวรา้ย คอ่ยๆ ออ่นก าลังไป" 
 
กระบวนการ-ทศันคต-ิสาระ 
     
 อาจารยไ์พบลูยใ์หค้วามเห็นวา่ในแผนปรองดองแหง่ชาตขิองนายกฯ อภสิทิธิต์อ้งด าเนนิตอ่ไป 
และใหค้วามส าคญักบั กระบวนการ ทศันคต ิและ สาระ 
 
     "ทัง้สามเรือ่งไปดว้ยกนั การแกปั้ญหายากๆ การท าเรือ่งทีใ่หญ ่เรือ่งซบัซอ้น และยิง่เป็นเรือ่งความ
ขดัแยง้ ยิง่ตอ้งการกระบวนการทีด่ ีเหมอืนอยา่งการวางแผนยทุธศาสตรข์องธรุกจิตา่งๆ เขาตอ้งมี
กระบวนการนะ ไมใ่ชจู่่ๆ  ผูจั้ดการใหญก่็มาก าหนดวสิยัทัศน ์เขาตอ้งใชก้ระบวนการทีม่สีว่นรว่ม บรษัิท
ใหญ่ๆ  ไมว่า่จะเป็นไอบเีอ็ม เชลล ์เอสโซ ่ธนาคารยักษ์ใหญทั่ง้หลาย เขาตอ้งมกีระบวนการในการสรา้ง
วสิยัทัศนร์ว่มกนั สรา้งยทุธศาสตรร์ว่มกนั นีค่อืกระบวนการ ไมใ่ชว่า่เป้าหมายหรอืวัตถปุระสงค ์หรอื
วสิยัทัศนจ์ะก าหนดกนัไดง้า่ยๆ อาจจะดแีตว่า่ถา้ไมม่กีารมสีว่นรว่มสงู คนจะไมรู่ส้กึเป็นเจา้ของ ความ
ผกูพันก็จะนอ้ย แตถ่า้ไดม้าก าหนดรว่มกนัคนจะรูส้กึเป็นเจา้ของ พอเป็นเจา้ของก็จะมุง่มั่นทีจ่ะท าให ้
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ส าเร็จ และหวงแหนถา้เผือ่วา่จะเปลีย่นแปลงไป ฉะนัน้กระบวนการทีด่กี็จะน าไปสูทั่ศนคตทิีด่ ีจะรูส้กึวา่
เออเราก็เป็นเจา้ของรว่มกนันะ เราเป็นเพือ่นกนันะ บรรยากาศในทีท่ างานก็จะด ีการทีค่ดิจะท าอะไรทีเ่ป็น
เนือ้งานมันก็จะดดีว้ย ตัวสาระมันจะด"ี 
 
     "ถา้เจาะจงมาทีก่ารแกปั้ญหาความขดัแยง้ยิง่ตอ้งการกระบวนการ เพราะถา้ขาดกระบวนการแลว้เรา
มาพดูกนัเลยวา่คณุจะเอายังไง ผมจะเอายังไง สิง่ทีเ่กดิขึน้ซึง่เราเห็นจากจอทวีกี็คอืขา้งหนึง่ก็มาชีห้นา้
ดา่อกีขา้งหนึง่ กลา่วหาอกีขา้งหนึง่ คอืเรยีกรอ้งอกีขา้งหนึง่วา่คณุตอ้งท าอยา่งนัน้ๆ ตัวเองตอ้งท าอะไร
ไมพ่ดู อกีขา้งหนึง่ก็บอกวา่คณุตอ้งท าอยา่งนัน้ๆ ตัวเองท าอะไรก็ไมพ่ดู ก็ยนือยูค่นละมมุ เรยีกวา่เอา
จดุยนืเป็นตัวตัง้ เพราะวา่ถา้เริม่ตน้ดว้ยสาระเลยคนจะเอาจดุยนืเป็นตัวตัง้ บอกเลยวา่จดุยนืผมคอือยา่ง
นี ้ก็แปลวา่ผมไมเ่ปลีย่นไปจากจดุยนื ถา้อยา่งนัน้การเจรจาการปรกึษาหารอืมันก็ไรป้ระโยชนส์เิพราะตา่ง
คนตา่งมจีดุยนืแลว้นี่ และจดุยนืมันขดักนั ทีท่ะเลาะกนัเพราะจดุยนืมนัขดักนั เขาถงึตอ้งมกีระบวนการ 
ซึง่เป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ทีเ่รยีนรูก้นัได ้สถาบนัพระปกเกลา้ไดต้ัง้ศนูยส์นัตวิธิแีละธรรมาภบิาลซึง่ผม
เป็นคนเสนอแนะใหต้ัง้ตัง้แตป่ระมาณสบิปีมาแลว้ ก็ไดไ้ปดงูาน ทัง้ไปดเูอง เคยสง่สมาชกิรัฐสภาไปดู
งานทีแ่คนาดา ทีอ่เมรกิา ตอนนัน้ประธานก็ไป จ าไดว้า่คณุอทุัย พมิพใ์จชน ก็ไป อ.เจมิศักดิ ์ป่ินทอง ใน
ฐานะเป็นวฒุสิมาชกิก็ไป ไปหลายฝ่าย ก็ไปเห็นวธิกีารทีป่ระเทศอยา่งแคนาดาเวลาเขาจะก าหนด
นโยบายใหญ่ๆ  เขาจัดใหม้กีารปรกึษาหารอืกนัอยา่งกวา้งขวางเป็นเวลานาน ทีเ่ขาเรยีกวา่ citizen 
dialogue การสานเสวนาประชาคม หรอืวา่การสนทนาประชาชนแลว้แตจ่ะเรยีก คอืประชาชนก็ตอ้งสรร
หาคนทีเ่หมาะสมหลายๆ ฝ่ายมารว่มกนัระดมความคดิ แตใ่นการระดมความคดิตอ้งจัดกระบวนการทีด่ ีถงึ
จะไดส้าระทีด่อีอกมา ตัวนโยบายตอ้งมกีระบวนการ กระบวนการคอืการมสีว่นรว่ม แตก่ารมสีว่นรว่มจะท า
ใหเ้กดิไดอ้ยา่งไร มเีทคนคิวธิกีาร ประเทศสวเีดนจะออกกฎหมายเรือ่งสขุภาพเขาตัง้คณะกรรมาธกิาร
ของทกุพรรค ทัง้รัฐบาลทัง้ฝ่ายคา้น และก็ไปจัดเวทสีาธารณะเวทรีับฟังความเห็นทั่วประเทศ เอามา
วเิคราะหส์งัเคราะห ์และก็จัดอกีรอบอะไรแบบนีเ้ป็นเวลาประมาณ 3 ปีกอ่นทีเ่ขาจะสรปุวา่กฎหมายนี้
หนา้ตาจะเป็นอยา่งไร แตผ่ลทีไ่ดค้อืวา่พอกฎหมายนีเ้ขา้รัฐสภาก็ผา่นโดยเรยีบรอ้ย เพราะมันผา่น
กระบวนการทีด่ ีและกระบวนการทีด่ที าใหเ้กดิความรูส้กึนกึคดิทีด่ ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เป็นความ
ขดัแยง้ ในประเทศไทยเราก็ท ากนันะ กรณีความขดัแยง้ หมอวันชยั วัฒนศัพท ์ซึง่เป็นผูอ้ านวยการคน
แรกของศนูยส์นัตวิธิแีละธรรมาภบิาล พล.อ.เอกชยันีเ่ป็นคนทีส่อง แตก่อ่นหนา้จะมศีนูยส์นัตวิธิฯี สถาบนั
สนัตศิกึษาทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่ซึง่คณุหมอวันชยัเป็นอธกิารบดเีป็นคนรเิริม่จัดตัง้ขึน้ ก็เริม่ตน้ดว้ยการ
ไปศกึษาเรยีนรูจ้ากประเทศทีเ่ขาท าแลว้ ซึง่แคนาดามหีลายมหาวทิยาลัยมากทีเ่ขาท าเรือ่งสนัตวิธิ ีและ
เขาไปชว่ยแกค้วามขดัแยง้ เชน่ระหวา่งรัฐบาลกบัชนเผา่ หรอืระหวา่งคนทีต่อ้งการประโยชนจ์ากป่าไม ้
กบัคนทีต่อ้งการรักษาป่าไม ้เขาจัดกระบวนการใหม้าพดูมาคยุกนั จงึเป็นสิง่ทีผ่มเรยีกวา่เป็นทัง้ศาสตร์
และศลิป์ เมอืงไทยเราก็ท ากนัและทีท่ ากนัโดยธรรมชาตโิดยผูห้ลักผูใ้หญม่าชว่ยเป็นคนกลางพูดจากนั
ในหมูบ่า้นในชมุชน คอืคยุกนัแบบธรรมชาตกิ็ไดถ้า้เรือ่งไมร่อ้นแรงมาก หรอืโดยธรรมชาตขิองคนเราก็
อยากจะเห็นการแกปั้ญหา ถา้คยุกนัได ้ผูใ้หญม่าเป็นคนกลางให ้เอาหลายๆ ฝ่ายมาพดูมาคยุกนั 
ปรกึษาหารอืกนั เกดิความคดิทีด่รีว่มกนั คอืไมใ่ชม่าเถยีงกนัวา่ใครผดิใครถกู เพือ่จะเอาแพเ้อาชนะ มา
ชว่ยกนัหาทางออกรว่มกนั ทางออกซึง่จะพอใจรว่มกนั การเจรจาทีด่เีป้าหมายคอืไดข้อ้สรปุทีพ่อใจ
รว่มกนั คอืไดข้อ้ตกลง ถา้ตกลงกนัไดถ้อืวา่ด"ี 
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ในกระบวนการนี ้'คนกลาง' ส าคญัอยา่งยิง่ 
 
     "คนกลางก็จะเป็นประโยชน ์แตค่นกลางตอ้งเป็นทีย่อมรับของคูก่รณี เดีย๋วนีท้ีเ่ราท ามากคอืเรือ่งคดี
ความในศาล ทีเ่รยีกวา่เป็นความยตุธิรรมเชงิสมานฉันทห์รอื restorative justice เปรยีบเทยีบกบัยตุธิรรม
เชงิเอาคนื หมายถงึวา่คณุท าผดิตอ้งลงโทษคณุหรอื retributive justice แคน้นีต้อ้งช าระท านองนัน้ 
เดีย๋วนีก้็มานยิมใชค้วามยตุธิรรมเชงิสมานฉันท ์น่ันคอืคูก่รณีตกลงกนัไดน้อกศาล ก็เป็นคดแีพง่นะเพราะ
คดอีาญาคงท าไมไ่ด ้ก็ประสานงานกนั สถาบนัพระปกเกลา้ก็มสีว่นในการชว่ยจัดฝึกอบรมวทิยากรทีจ่ะ
เป็นผูไ้กลเ่กลีย่ ค าวา่ไกลเ่กลีย่ไมไ่ดแ้ปลวา่ไปพดูจาหวา่นลอ้มใหเ้ขาตกลงกนั ไมใ่ชน่ะ ผูไ้กลเ่กลีย่ที่
เราเรยีกคนกลางจรงิๆ แลว้ไมใ่ชค่นไกลเ่กลีย่ในความหมายภาษาไทย แตห่มายถงึคนจัดกระบวนการ 
คนอ านวยความสะดวกใหคู้ก่รณีไดพ้ดูจากนัอยา่งมขีัน้มตีอน ทีเ่หมาะสม มันตอ้งคอ่ยไปทลีะขัน้ ถา้ไป
เดนิเร็วเกนิไป อยา่งเชน่การเจรจาของเราทีอ่อกทวีทีัง้สองครัง้ เร็วเกนิไป เจอหนา้กบัป๊ับบอกเลยวา่ผม
อยากไดอ้ะไรคณุตอ้งท าอะไร ถา้สมมตวิา่มคีนกลางชว่ยจัดกระบวนการจะไมใ่ชแ่บบนัน้ จะตอ้งคอ่ยๆ 
ไป เริม่ตน้ตอ้งสรา้งบรรยากาศทีเ่หมาะสม ไมใ่ชม่าถงึก็หนา้ด าหนา้แดงชีห้นา้ดา่เลย แสดงวา่อารมณ์ยัง
คกุรุน่มาก แตม่ันไกก่บัไข ่เราจะเริม่อะไรกอ่น ก็ตอ้งเริม่กระบวนการ เชน่วา่มาน่ังกนัใหส้บายๆ และก็รอบ
แรกเราอยา่เพิง่ไปออกทวี ีมาคยุกนัสวิา่ทีเ่ราจะเจรจากนัจะเจรจาโดยมขีัน้มตีอนอยา่งไร จะใชท้ี่
ไหน ชว่งไหนทีเ่จรจาโดยยังไมอ่อกทวี ีชว่งไหนจะออกทวี ีคยุกนัเรือ่งพวกนี ้มันจะตกลงไดไ้มย่าก คยุ
กนัอยา่งสรา้งสรรค ์มันจะรูส้กึอบอุน่ คอืเพราะไมม่กีระบวนการมันท าใหคู้ก่รณีกระโจนเขา้ใสส่าระ พรอ้ม
ทัง้จดุยนื พรอ้มทัง้การระบายอารมณ์ พรอ้มทัง้การกลา่วหา สบประมาท เสยีดส ีเกดิขึน้ เราเห็นต าตา
เลย เป็นตัวอยา่งทีเ่ป็นบทเรยีนวา่นีค่อืสิง่ทีไ่มค่วรท า แตถ่ามวา่แลว้ท าอะไรแทน มันตอ้งมกีระบวนการ 
กระบวนการนีม้คีนมาชว่ยจัด ทัง้สองฝ่ายเขาจัดไมไ่ด ้หนึง่อาจจะเขาไมรู่ ้หรอืสองเขาไมอ่ยูใ่นฐานะทีจ่ะ
จัดเพราะเขาเป็นคูก่รณี มันตอ้งคนกลาง ค าวา่คนกลางไมใ่ชแ่ปลวา่ขา้งใดขา้งหนึง่ และก็ไมไ่ดไ้ปโนม้
นา้วใคร ไมไ่ดไ้ปตัดสนิอะไรใหใ้คร แตช่ว่ยจัดกระบวนการ แตก่ารจัดกระบวนการทัง้หมดคูก่รณีตอ้ง
ยอมรับเสมอ ฉะนัน้คนกลางก็จะถามวา่จัดกระบวนการอยา่งนีค้ณุเห็นดว้ยใชไ่หม ถา้ไมเ่ห็นดว้ยคณุมี
ขอ้เสนออะไร สมมตพิดูกนัวา่เราจัดประชมุนัดแรกๆ โดยยังไมต่อ้งออกทวี ีเห็นดว้ยไหม ถา้ฝ่ายหนึง่เห็น
วา่ควรออกทวีเีลยแตอ่กีฝ่ายไมเ่ห็นดว้ย คอืเห็นวา่ถา้ยังไมอ่อกจะดกีวา่ ก็ลองปรกึษากนั อยา่งนีเ้ป็นตน้ 
เรามาพดูคยุกนัเรือ่งงา่ยๆ ใหเ้สร็จสิน้กอ่นดไีหม สมมตวิา่คยุกนัแลว้ ซึง่ของอยา่งนีพ้ดูกนัหลังฉากมัน
งา่ยกวา่ ไปพดูกนัตอ่หนา้ทวีกี็ไมไ่ดเ้พราะนีม่ันยังไมใ่ชเ่รือ่งทีป่ระชาชนเขาจะสนใจ เขาสนใจขอ้ตกลง
วา่คณุจะตกลงกนัวา่อยา่งไร การตกลงในเรือ่งตน้ๆ อยา่งนีคู้ก่รณีก็ตอ้งตกลงกนัไปทลีะเรือ่ง เชน่บอกวา่
ในการเจรจาเราจะมกีตกิาอะไรบา้ง ลองเสนอมาส ิตา่งฝ่ายตา่งเสนอมา อาจจะรวมแลว้ 20 ขอ้ แตท่ี่
ตรงกนัและเห็นพอ้งดว้ยกนั 10 ขอ้ ก็ตัดทีไ่มต่รงกนั 10 ขอ้นัน้ออกไป ตกลงมกีตกิา 10 ขอ้นะทีเ่ห็น
พอ้งตอ้งกนั เราก็ท าไปตามกตกิา 10 ขอ้ทีเ่ห็นพอ้งตอ้งกนั คนกลางไมใ่ชเ่ป็นคนไปวางกตกิา คูก่รณี
ตา่งหากทีว่างกตกิา แตค่นกลางชว่ยใหม้วีาระนีข้ ึน้" 
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 หลงัจากนี ้dialogue ยิง่ควรจะตอ้งเกดิขึน้ในทกุพืน้ที ่ 
 
     "ทัง้สามอยา่งคอืทัง้กระบวนการ ทัง้ทัศนคต ิทัง้สาระ นอกจากจะตอ้งไปดว้ยกนัแลว้จะตอ้งท าใน
เรือ่งตา่งๆ ตามความเหมาะสม สมมตวิา่ตอนนีม้ชีมุชนตัง้เยอะแยะทีม่ทีัง้แดงทัง้เหลอืง ถา้เราจะให ้
ชมุชนเขาไดม้าพดูจากนั  ตอ้งมคีนไปชว่ยจัดใหห้น่อยซึง่อาจเป็นวธิงีา่ยๆ  เชน่ชอ่งทวีไีทยเชญิชมุชน
แถวทุง่สองหอ้งใกลด้อนเมอืงมาน่ังลอ้มวงพดุคยุกนัและออกทวีดีว้ยเมือ่เร็ว ๆ นี้ ทีน่ั่นเขามทีัง้แดงทัง้
เหลอืง ก็ผลัดกนัพดู ฟังซึง่กนัและกนั แตถ่า้ใหด้ตีอ้งฟังอยา่งตัง้ใจและฟังอยา่งใหเ้กยีรต ิซึง่ทีเ่ขามา
ออกทวีไีดเ้พราะวา่เรือ่งเขาไมไ่ดร้อ้นแรงถงึขนาดจะฆา่จะฟันกนั หรอืจะตอ้งมเีงือ่นไขอะไรกนัมากมาย 






     "ผูน้ าทีฉ่ลาดก็ตอ้งรูว้ธิทีีจ่ะสรา้งความสมานฉันท ์และถา้คดิวา่จ าเป็นหรอืสมควรตอ้งมคีนไปชว่ย ที่
เรยีกวา่คนกลางหรอืวทิยากรกระบวนการหรอื “กระบวนกร” ก็ไปหามา ซึง่จะมอีาสาสมัครมวีทิยากรที่
สถาบนัพระปกเกลา้ฝึกไวก้็เยอะนะ ไปรอ้ยๆ ในรอบสบิปีทีผ่า่นมา มเีครอืขา่ยท่ัวประเทศ มาชว่ยได ้
อยา่งนอ้ยเขาไดเ้รยีนรูเ้รือ่งสนัตวิธิมีา ขณะนีส้ถาบนัพระปกเกลา้มหีลักสตูร 9 เดอืน เรือ่ง “การ
เสรมิสรา้งสงัคมสนัตสิขุ” หรอืหลักสตูร “4ส.” รุน่แรกเขาเนน้ทีภ่าคใต ้ทีจ่รงิคลมุทกุเรือ่ง คลมุความ






     "ใช ่คอืคนทีส่นใจหรอืพยายามจะใชส้นัตวิธิถีอืวา่เป็นสว่นนอ้ยในสงัคม แตถ่า้เทยีบกบัเมือ่สบิปีที่
แลว้ก็เพิม่ขึน้เยอะ คนทีเ่ขา้ใจเรือ่งสนัตวิธิแีละเป็นผูจั้ดกระบวนการไดก้็เพิม่ขึน้ ความเขา้ใจของคนที่
ไมไ่ดเ้ป็นผูจั้ดกระบวนการแตเ่ขา้ใจ เห็นคณุคา่ก็เพิม่ขึน้ และอยา่งนอ้ยทีส่ดุคนทีต่ระหนักรับรูว้า่สงัคม




 สถานการณท์ีร่ฐับาล (คดิวา่) ไดเ้ปรยีบ แผนปรองดองแหง่ชาตถิกูพบัเก็บช ัว่คราว ยิง่เร ือ่งยบุ
สภายิง่ไมม่กีารพดูถงึ แตอ่าจารยไ์พบลูยก์ลบัเห็นวา่แผนปรองดองของนายกฯ ตอ้งน ามา
ประยกุตด์ดัแปลงใหเ้หมาะสม และอยา่ลมืเร ือ่งความชดัเจนในการยบุสภา 
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     "เนือ่งจากรัฐบาลมแีผนปรองดองแหง่ชาต ิผมก็ผนวกเขา้ไปวา่แผนนีต้อ้งมกีารปรับปรงุพัฒนาใหม้ัน
กลมกลนืไปกบัแผนของสงัคม ซึง่ทีว่า่ปรับปรงุพัฒนามันจะมปีระเด็นหนึง่ทีส่ าคัญ ซึง่ขณะนีด้ปูระหนึง่วา่
ยังหาขอ้สรปุทีพ่อใจรว่มกนัไมไ่ด ้หรอืยงัไมต่กผลกึ ก็คอืการยบุสภาและเลอืกตัง้ใหม ่ซึง่ตรงนีเ้ป็น
ประเด็นทีท่ าใหข้ดัแยง้กนัสงู แตท่ีม่าของประเด็นนีก้็ซบัซอ้น ไมใ่ชเ่ฉพาะประเด็นแคเ่รือ่งยบุสภาหรอก 
มันซบัซอ้นกวา่เรือ่งยบุสภา แตอ่ยา่งนอ้ยยบุสภาเป็นประเด็น และก็ไดเ้อามาพดูกนัดว้ย จนกระทั่งมกีาร
ตอ่รองกนัตัง้แต ่2 สปัดาหไ์ปจนถงึ 9 เดอืน และตอนหลังคณุอภสิทิธิก์็มาเสนอเลอืกตัง้วันที ่14 พ.ย. 
ยบุสภาก็ประมาณ ก.ย. แตเ่นือ่งจากวา่ยังตกลงกนัไมไ่ด ้เรือ่งก็เลยบานปลายไปจนกระทั่งความรนุแรง
เกดิขึน้ ฉะนัน้ประเด็นเรือ่งยบุสภาก็ยังเป็นอยู ่คณุอภสิทิธิก์็บอกวา่ยังไมไ่ดปิ้ดนะ ยังไมไ่ดปิ้ดชอ่งทีว่า่จะ
ยบุสภากอ่นครบวาระ เพยีงแตต่อ้งดวูา่สถานการณ์มันเหมาะสม แตป่ระเด็นเหลา่นีเ้ป็นการพดูกนัทลีะ
ขา้ง ยังไมไ่ดม้กีระบวนการมาชว่ย ก็คอืกระบวนการมาหารอืรว่มกนัอยา่งสรา้งสรรค ์ซึง่ถา้ท าขณะนีย้ังท า
ไดก้็ควรท า ความรอ้นแรงก็จะนอ้ยกวาตอนทีม่าออกทวี ีเพราะวา่การเผชญิหนา้กนัมันผา่นไปแลว้ อาจจะ
ลงใตด้นิลงอะไรแตอ่ยา่งนอ้ยอณุหภมูไิดล้ดลงจาก 100 องศา หรอื 90 องศา มาเป็นอาจจะ 50-60 หรอื
ถา้เป็นอากาศก็ลดลงจาก 40-50 องศา ซึง่มันรอ้นมาก มาเป็น 30-40 รอ้นพอทนและยังรอ้นอยูย่ังไมเ่ย็น 
ก็ยังมเีวลาทีจ่ะมาพดูมาคยุกนั แตก่ารพดูคยุคราวนีต้อ้งจัดกระบวนการใหด้ ีและก็หลายๆ ฝ่ายนะ ไมใ่ช่
เฉพาะ นปช.กบัรัฐบาล อาจจะตอ้งคดิวา่หลายๆ ฝ่ายมาหารอืรว่มกนั รวม นปช.และรวมรัฐบาล รวมฝ่าย
นติบิญัญัต ิทัง้ ส.ส. ส.ว. รวมนักวชิาการ นักธรุกจิ ผูน้ าชมุชน ภาคประชาชนสงัคม เอ็นจโีอ ใหม้ตีัวแทน
จากหลายๆ ฝ่ายของสงัคม มาปรกึษากนัวา่เอาละเรายงัไมผ่า่นพน้วกิฤตอิยา่งสมบรูณ์นะ มันยังมปีระเด็น
วา่จะเลอืกตัง้เมือ่ไหรซ่ ึง่รัฐบาลก็ยังไมไ่ดพ้ดูชดัวา่จะยบุสภาเร็วกวา่ก าหนดหรอืไม ่เพยีงแตพ่ดูวา่ก็ยังมี
ความเป็นไปได ้ถา้ถกูถามก็จะบอกวา่ก็ยังไมปิ่ดโอกาส แตต่อ้งใหส้ถานการณ์เหมาะสม แตว่า่
สถานการณ์เหมาะสมคอือะไร แลว้ใครจะท าใหส้ถานการณ์มันเหมาะสม ถา้เราจัดเวทคีอ่ยพดูคอ่ยจา จัด
กระบวนการใหด้ ีใหห้ลายๆ ฝ่ายไดม้ามสีว่นรว่ม จัดขัน้ตอนทีเ่หมาะสม บรรยากาศเริม่ดขี ึน้ และถา้มี
หลายฝ่ายมารว่ม ดกีวา่สองฝาย เพราะสองฝ่ายคอืคูข่ดัแยง้คนละขัว้ ถา้มฝ่ีายอืน่ๆ เขาไมไ่ดร้ว่มขดัแยง้
ดว้ย เขาอยูก่ลางๆ อาจจะเอยีงขา้งนี้บา้ง เอยีงขา้งนัน้บา้ง ไมเ่ป็นไร แตร่วมแลว้มันมคีวามสมดลุมากขึน้ 
ดังนัน้ความรูส้กึและความคดิความเห็นก็จะดกีวา่ถา้เป็นแคส่องฝ่าย" 
 
ทีส่ าคญัคอืน าไปสูข่อ้ตกลงรว่มกนักอ่นการเลอืกต ัง้คร ัง้ใหม ่
 
     "ก็สามารถจะคอ่ยๆ พดูคอ่ยๆ จาไป อาจจะหลายรอบนะ จนกระทั่งในทีส่ดุไดข้อ้สรปุรว่มกนัวา่
เงือ่นไขทีเ่ราตอ้งการกอ่นทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้คอือะไร ทีเ่ห็นพอ้งตอ้งกนั ทีค่ณุอภสิทิธิบ์อกวา่สถานการณ์
หรอืเงือ่นไขตา่งๆ ก็มาตกลงกนัใหไ้ดก้อ่นวา่เงือ่นไขหรอืสถานการณ์ทีเ่ห็นพอ้งตอ้งกนัวา่น่าจะมกีอ่นการ
เลอืกตัง้ครัง้ใหม ่เชน่แกรั้ฐธรรมนูญ แกข้นาดไหน มกีตกิาเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ มคีวามตกลงรว่มกนัวา่
เราจะเลกิท ารา้ยกนั เวลาทีไ่ปหาเสยีงไมว่า่จะเป็นทีไ่หน และยอมรับผลการเลอืกตัง้ ถา้ตกลงเงือ่นไข
เหลา่นีไ้ดก้็คดิตอ่วา่ตอ้งท าอยา่งไรถงึจะเกดิเหตกุารณ์เหลา่นี ้เราจะมาชว่ยกนัท าอยา่งไร แตไ่มใ่ชว่า่
คณุตอ้งท าอะไร แตเ่ราจะมาชว่ยกนัท าอะไร ทีจ่ะให ้เชน่วา่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญก็เรยีบรอ้ย ไมใ่ชพ่อจะ
แกป๊ั้บมคีนออกมาประทว้งอกีแลว้ เพราะมคีนตัง้ทา่ประทว้งอยู ่ท าใหก้ตกิาเกีย่วกบัการเลอืกตัง้มันดขีึน้ 
ท าใหบ้รรยากาศในสงัคม บรรยากาศทางการเมอืงไมม่กีารกลา่วหาท ารา้ยกนั  คอือยา่งนอ้ยไมท่ ารา้ยกนั 
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วพิากษ์วจิารณ์ไมเ่ป็นไร แตไ่มถ่งึขัน้ชีห้นา้ดา่วา่ ตะโกนดา่ หรอืเอาไขเ่น่าขวา้งเอาไมไ้ลต่ ีซึง่ทีแ่ลว้มา
มันเกดิขึน้ ก็ตอ้งมาชว่ยท าสถานการณ์ทีด่ีๆ  ใหม้ันเกดิขึน้ และเราพูดตอ่ไปวา่เอาละถา้เราท าให ้
สถานการณ์ดีๆ  เกดิขึน้เราน่าจะท าใหไ้ดภ้ายในกีเ่ดอืน 6 เดอืน 10 เดอืน ฉะนัน้เราน่าจะเลอืกตัง้ได ้
ภายใน 12 เดอืน ตกลงไหม ไมต่กลงก็อาจจะตอ่รองวา่เอะ๊ผมอยากได ้9 เดอืน ถา้ 9 เดอืนสถานการณ์
ตอ้งดขีึน้ภายใน 6 เดอืนจะชว่ยกนัท าอยา่งไร พดูจนกระท่ังตกลงรว่มกนัได ้เรากจ็ะไดข้อ้สรปุรว่มกนัใน
สงัคมไมใ่ชน่ายกฯ ตัดสนิใจอยูค่นเดยีว ถา้ตกลงรว่มกนัไดเ้งือ่นไขทีด่กี็จะเกดิขึน้ การเลอืกตัง้ทีด่กี็จะ




     "จงึเป็นประเด็นขดัแยง้อยู ่แสดงวา่เหมอืนกบัเรายังมเีสีย้นอยูใ่นเนือ้ มันยังไมไ่ดถ้กูถอนออกไป มัน
อาจจะเป็นหนองขึน้มาเมือ่ไหร ่พพุองขึน้มาเมือ่ไหรก่็ได ้หรอืเป็นฝีอยู ่ซึง่เราตอ้งเอาฝีนีอ้อก เอาเสีย้นนี้
ออก ทีจ่รงิไมใ่ชเ่สีย้นหรอก เป็นตะปดูว้ยซ ้า มันคอืตะปทูีย่ังอยูใ่นรา่งกายเรา ฉะนัน้ตอ้งเอาออก แตว่ธิี
เอาออกก็ไมใ่ชว่า่ฝ่ายหนึง่อยูด่ีๆ  มาดงึไปโดยทีอ่กีฝ่ายหนึง่ไมไ่ดร้ับรูด้ว้ยหรอืไมไ่ดเ้ห็นดว้ย หรอืไมก่็
มาตใีหม้ันหนักเขา้ไปอกีใหม้ันเจ็บหนักไปอกี ตอ้งมาคยุกนัประเด็นนี้เพราะมันอยูใ่นแผนปรองดอง
แหง่ชาตคิรัง้แรก และก็ยังเป็นประเด็นอยู ่ยังมคีนสงสยัขอ้งใจยังมคีนถอืเป็นประเด็น และก็อาจจะ




     "ใช ่รวมทัง้คนทีจ่ะลงใตด้นิเอยอะไรเอย ก็ยังจะอา้งประเด็นนีไ้ดอ้ยู ่เพราะไมไ่ดม้ขีอ้ตกลงรว่มกนั
ออกมา ไมม่ขีอ้สรปุรว่มกนัออกมา" 
 
การเป็นผูน้ าทา่มกลางความขดัแยง้และตอ้งฟ้ืนฟปูระเทศ อาจารยไ์พบลูยย์กตวัอยา่งค าสอนที่
ทา่นพุทธทาสทีเ่คยแนะน าตอ่ อ.สญัญา ธรรมศกัดิ ์เม ือ่คร ัง้เป็นนายกรฐัมนตรปีี 2517 
 
     "ธรรมะดทีัง้นัน้แหละ ทีท่า่นพทุธทาสแนะน า อ.สญัญาก็ดมีาก สทุธ ิปัญญา เมตตา ขนัต ีสทุธคิอื
ความบรสิทุธิค์วามจรงิใจ ความสจุรติ รวมทัง้ความเสยีสละ ปัญญาคอืการใชค้วามคดิทีล่กึซึง้แยบคาย 
เมตตาคอืมคีวามรักความปรารถนาด ีมไีมตรจีติ ขนัตคีอืความอดทนอดกลัน้ ซึง่ทีจ่รงิก็เป็นวัฒนธรรม
ไทยมาเนิน่นาน เพยีงแตห่ลังๆ มันถกูกดักรอ่นเสือ่มไปเยอะ เราเคยเป็นสงัคมทีม่คีวามรักความเมตตา
กรณุา เอือ้อาทรตอ่กนั อดทน อดกลัน้กนั ตอนนีม้ันนอ้ยลง ก็ใชธ้รรมะขอ้นีไ้ด ้หรอืในฐานะผูน้ าผูบ้รหิาร
อยากจะใชท้ศพธิราชธรรมก็ยิง่ด ีเพราะทศพธิราชธรรมคอืธรรมะของผูป้กครอง ธรรมะของ
พระราชา ธรรมะของผูบ้รหิาร มตีัง้ 10 ขอ้ ตัง้แตท่าน เป็นฝ่ายให ้ไมใ่ชไ่ปเรยีกรอ้ง ศลีก็คอืการปฏบิตั ิ
ตนใหถ้กูตอ้ง บรจิาคคอืความเสยีสละ อาชชว-ซือ่ตรง มัททว-ความออ่นโยน ตปะ-มคีวามบากบัน่ อโกธ 
-ไมโ่กรธ อวหิงิสา คอืความไมก่า้วรา้วไมท่ ารา้ย ก็เหมอืนอสงิหาคอืไมร่นุแรงไมก่า้วรา้ว มันตอ้งมาจาก
ใจดว้ย ไมใ่ชบ่อกวา่ผมจะไมย่งิคณุนะแตผ่มจะดา่คณุ อยา่งนีไ้มใ่ชอ่หงิสา นีค่อืความกา้วรา้ว
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รนุแรง มหาตมะ คานธทีา่นบอกวา่ทีเ่รยีกวา่สนัตอิหงิสา สตัยาเคราะห ์จดุสงูสดุคอืจติใจทีป่ราศจาก
กเิลส คอืปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง นีค่อืมหาตมะ คานธทีีเ่รยีกวาอหงิสาคอือยา่ง
นี ้ไมใ่ชอ่หงิสาแคบ่อกวา่ผมไมย่งิคณุ แตผ่มจะดา่คณุ ท ารา้ยคณุ จะปิดลอ้มคณุ อนันีไ้มใ่ชอ่หงิสาใน
ความหมายของคานธ ีขอ้ทีเ่กา้คอืขนัต ิ ความอดทนอดกลัน้ และขอ้สดุทา้ยคอือวโิรธน ความยดึมั่นใน
ธรรม ยดึมั่นในสิง่ทีเ่ป็นคณุงามความดอียา่งไมห่วั่นไหว" 
     "สบิขอ้นี้คอืทศพธิราชธรรม ธรรมะของผูป้กครอง ซึง่ถา้เราไปดนัูกการเมอืง ดนัูกบรหิารและลอง
เทยีบกบัสบิขอ้นีก่็พอจะวเิคราะหไ์ดว้า่ใครมขีอ้ไหนแข็งขอ้ไหนออ่น ฉะนัน้นักการเมอืง ผูบ้รหิาร 
ผูป้กครองยิง่สงูเทา่ไหรย่ิง่ควรใช ้ซึง่ผมคดิวา่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวของเรามคีรบทัง้สบิขอ้นี ้ลอง
ไลด่ทูกุขอ้ส ิไมเ่ห็นทา่นโกรธใคร ขนัต ิความอดทนอดกลัน้ พระองคท์า่นอดทนอดกลัน้สงูมาก มคีวาม
กดดันพระองคท์า่นอยา่งแรง ยิง่ระยะหลังและปัจจบุนัความกดดันแรงมาก พระองคท์า่นมคีวามอดทนอด
กลัน้ และก็ความยดึมั่นในธรรมะ ความถกูตอ้งดงีาม สบิขอ้พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมคีรบ 
ทศพธิราชธรรม ฉะนัน้ผูป้กครองลองพจิารณาดวูา่ถา้ใชทั้ง้สบิขอ้นี้ มันจะน าไปสูค่วามขดัแยง้แตกแยก
หรอืวา่น าไปสูค่วามสมานฉันทส์นัตสิขุ เริม่จากตัวเองท าและก็ชวนคนอืน่ท า เรากห็วังวา่การปฏริปูครัง้





     "ผมพดูอยูเ่สมอวา่คนกลางยิง่ในภาวะทีม่คีวามขดัแยง้ คูข่ดัแยง้ตอ้งเห็นชอบรว่มกนั ถา้เห็นชอบ
รว่มกนั ซึง่ในประเทศไทยมตีัง้เยอะแยะก็ไปเลอืกมา แตล่ะฝ่ายเลอืกมาสกัคนละ 10 ชือ่ ถา้ตรงกนัชือ่
หนึง่ก็ใชไ้ดแ้ลว้ สว่นใหญจ่ะไมต่รงกนั ไมเ่ป็นไร ฝ่ายละ 10 ชือ่รวมสองฝ่าย 20 ไมส่ าเร็จ เอา้เลอืกมา
อกี 20 เลอืกมาอกี 30-40 เลอืกมาจนกระทั่งได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นคนทีอ่ายมุาก ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูม้ี
บารมเีป็นผูห้ลักผูใ้หญ ่คนจัดกระบวนการเป็นคนรุน่หนุ่มรุน่สาวทีเ่ขาเรยีนวชิานีม้าเขาก็จัดได ้สมัยเมือ่ 
20 มาแลว้ถา้จะจัดกระบวนการใหผู้บ้รหิารมาประชมุกนั คนจะระวังมากเลย คนทีจ่ะไปจัดถา้เป็นผูน้อ้ย 
เป็นคนรุน่หนุ่มรุน่สาวไมก่ลา้ไปท า แตเ่มือ่เวลาผา่นไปเดีย๋วนีป้ระชมุผูบ้รหิารอาย ุ50-60 มตี าแหน่งเป็น




ตลอด 4-5 ปีนี ้
 
     "อยา่ไปแบง่เลย ใครชว่ยไดก้็เขา้มาชว่ยกนั เราไมต่อ้งไปยดึตดิวา่ตอ้งเป็นผูใ้หญม่เีครดติใน
สงัคม เพราะตอนนีก้ระทั่งเด็กทีเ่ขาสนใจ มกีลุม่เยาวชนศกึษาสนัตวิธิเีขาก็ไปท างานกนั ไปเยีย่มเยยีน
ผูบ้าดเจ็บทัง้สองฝ่าย ไปคน้หาความเป็นจรงิ ระดมความคดิมาเสนอแนะ เยาวชนเขาก็ท าไปตาม
ธรรมชาต"ิ 
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แตถ่า้วา่กนัตามตรงแมจ้ะไดช้ ือ่วา่เป็นรฐัมนตรใีนรฐับาลทีม่าจากการรฐัประหาร แตช่ ือ่ของ อ.
ไพบลูยย์งัคงเป็นทีย่อมรบัของหลายฝ่าย 
 
     "เราตอ้งท าอะไรเทา่ทีท่ าได ้เทา่ทีเ่ป็นไปได ้อยา่ไปคาดหวงัหรอืไปตัง้เกณฑว์า่ตอ้งได ้
เทา่นัน้ตอ้งไดเ้ทา่นี้ ตอ้งคนนัน้คนนี ้เรายดืหยุน่ปรับเปลีย่นไปไดต้ามสถานการณ์ คนทีค่ดิดพีดู
ดที าด ีคนทีเ่ป็นทีย่อมรับของหลายๆ ฝ่ายยงัมอียูอ่กีจ านวนไมใ่ชน่อ้ย หรอืคนรุน่ใหม ่คนหนุ่ม
สาว วยักลางคนก็ยงัมอีกีเยอะทีจ่ะเขา้มาชว่ยกนั ผมเองก็ป่วยอยู ่เป็นมะเร็ง แตช่ว่งนีม้อีะไรที่
พอท าไดก้็เขา้ไปชว่ย ในเรือ่งความเจ็บป่วยของผม ผมไมเ่คยมาตัง้ค าถามวา่จะหายป่วย
เมือ่ไหร ่ แตอ่ะไรทีช่ว่ยใหร้า่งกายดขีึน้บา้งก็ท า ในเรือ่งปัญหาของประเทศในระยะนีผ้มมกัเจอ
คนถามวา่สงัคมเราตอนนีม้ปัีญหายุง่เหยงิวุน่วายมากจะจบไดห้รอื มนัจะมทีางออกจรงิหรอื สอง
ฝ่ายเขาจะเจรจาไดไ้หม ซึง่ผมมกัตอบวา่แทนทีจ่ะเอาแตต่ัง้ค าถาม เรามาชว่ยกนัคดิเชงิบวก 
คดิเชงิสรา้งสรรคจ์ะดกีวา่มาก ซึง่เราตอ้งมาชว่ยกนัคดิวา่ ใครควรท าอะไร อยา่งไร และตวัเรา
เองจะท าอะไร และในสว่นของตวัเราเองถา้ท าอะไรไดก้็ท าไปเลย ไมม่ามวัแตต่ัง้ค าถามหรอืรอ
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